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A integração do indivíduo na sociedade processa-se através do uso da 
linguagem. É ela que permite a transformação do indivíduo biológico em 
organismo com mente ou self. 
Existe uma identidade entre a unidade da mente e a unidade da sobrevivência 
evolucionista. “A ecologia, no seu sentido mais vasto, é entendida como o 
estudo da interação e sobrevivência das ideias e programas (isto é, 
diferenças, complexos de diferenças, etc.) nos circuitos.” (Bateson, 1972: 
491) O significado de “sobrevivência” torna-se diferente ao deixar de falar da 
sobrevivência de algo que habita o corpo e começar a pensar na sobrevivência 
do sistema de ideias no circuito. Os vínculos individuais dos caminhos a que 
chamamos “eu” já não são tão preciosos, porque esse vínculo é apenas uma 
parte da mente, entendida num sentido mais lato. 
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